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AÑO II 1.° DE MAYO DE 1913 NÚM. 13 
HOJITÁ P A R R O P A L DE A L O R A 
Se p u b l i c a r á los d í a s I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado [ 
D E T O D O UN P O C O 
¡Ni que la HOJITA fuera del tamaño 
de uno de esos rotativos de seis pá-
ginas de á folio! ¡Cuántos asuntos 
obligados para este número! 
El Mes de María.—La fiesta de la 
Ascensión del Señor con su Evangelio 
y el de la Dominica infraoctava.~El 
cumplimiento con el precepto Pascual 
de los presos y enfermos impedidos.— 
Las primeras comuniones délos niños. 
— La novena y fiesta del Espír i tu San-
to, amén de los anuncios y estadística 
mensuales, y dejar hueco para los 
curiosos apuntes históricos de A . B.... 
pues, señor, á estrecharse tocan, si 
hemos de decir de todo u n poco. 
DEL MES DE MARÍA 
que, comoenaños anteriores, se harán 
sus ejercicios en la Parroquia, en la 
Iglesia de la Concepción y en la de 
la Vera Cruz. Así satisfaceremos la 
sed que sienten las almas, de dar culto 
á la Santísima Virgen. 
En los de la Parroquia, leeremos 
una vez más la doctrina de la perfecta 
consagración á la Virgen, como escla-
vos de amor, que expuso el B. Luis 
Grignion de Montfort, y ahora tan 
piadosamente aplica el P. Nazario 
Pérez . 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Cualquier l imosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Con tan sencilla práctica de consa-
grarnos y como escondernos en la 
Santísima Virgen, aplicándola bien, 
habría suficiente para santificarnos 
en breve tiempo. De esta fecunda ma-
teria predicaremos los domingos del 
mes de Mayo, haciendo como una 
Catcquesis Mariana. 
LA ASCENCIÓN DEL SEÑOR 
es la primera fiesta de este mes y una 
de las más solemnes de la Iglesia, 
como nos recuerda la canción popular: 
Tres jueves hay en el año 
Que relucen más que el Sol; 
Jueves Santo, Corpus Christi 
Y el día de la Ascensión. 
Es el día del triunfo de Jesucristo, 
que subiendo al Cielo, nos enseña el 
término de los trabajos y penalidades 
de este mundo y nos abre el camino 
para que nosotros podamos también 
subir. Allí vive Él, y si es nuestro 
tesoro, allí debe estar nuestro cora-
zón, por sus afectos y deseos. 
En el Evangelio de este día, refiere 
San Marcos, que antes de elevarse 
á los Cielos, dijo á sus apóstoles: I d 
por todo el mundo y predicar el 
Evangelio á todas las criaturas. 
He aquí la divina misión de la 
Iglesia, que hasta hoy cumplen los 
Sacerdotes, predicando las verdades 
evangélicas, no en su propio nombre, 
sino en el nombre del Salvador. 
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Mas no se dirije esa orden sola-
mente á los sacerdotes y varones 
apostólicos; e x t i é n d e s e también á 
todos los fieles, que deben cooperar 
á la predicación del Evangelio: 1.° con 
su asistencia, limosnas y auxilio; 2.° 
dando buena educación á sus hiios ó 
ayudando á la enseñanza cristiana; 
3.° edificando al prójimo con su buen 
ejemplo. 
Concluye el Evangelista diciendo, 
que J e s ú s f u é elevado al Cielo, donde 
está sentado á la diestra de Dios. 
Allí es garant ía y prenda de nuestro 
perdón, pues es nuestro abogado y 
continuamente intercedepor nosotros, 
presentando al Padre las llagas que 
conservó gloriosas en su Cuerpo, como 
testimonio del amor que nos tiene. 
EN LA DOMINICA INFRAOCTAYA, 
abraza el Evangelio dos pensamien-
tos: Promesas del Espír i tu Santo 
y Predicación de las persecuciones. 
Unas y otra se cumplieron y se cum-
plen hasta nuestros días, en que algu-
nos malvados, en nombre de no sé 
qué divinidad, se oponen constante-
mente á la propagación de la fé y 
doctrina cristiana. J e sús nos anunció 
las persecuciones, para que no nos 
escandalizáramos, porque el discí-
pulo no es mayor que su señor ; pero 
también nos alentó diciéndonos: Vos-
otros sufr i ré is en el inundo la opre-
sión; pero tened confianza; yo he 
vencido a l mundo, 
EL DÍA I I , PENTECOSTÉS 
ó fiesta del Espíri tu Santo, es el seña-
lado para que cumplan con los pre-
ceptos de la Confesión y Comunión 
anual, los presos y enfermos que 
están impedidos de asistir á la Iglesia. 
Entre todas las procesiones que aquí 
celebramos, ésta es la más simpática. 
Es Jesús , que real y verdadera-
mente está en el Santísimo Sacra-
mento, y vá por todas las calles, sean 
ó no cómodas, y entra en todas las 
casas, aunque sean muy pobres, á visi-
tar, consolar, convidar y alimentar 
á los enfermos con su sacra t í s imo 
Cuerpo. 
Son los fieles, que manifiestan su 
fé, adornando las casas que Je sús 
visita y las adyacentes con colgadu-
ras y arcos de triunfo. 
Son los asistentes, que siguiendo 
el ejemplo de Jesús , no se cansan 
buscando al necesitado. 
Hasta el día 8, en que darán aviso 
todos los impedidos, no se puede deter-
minar el itinerario. 
En est,e año, suprimimos las invi-
taciones particulares, ya que la HOJITA 
á ninguno excluye y á todos convida, 
para que acompañemos á Jesucristo 
en su visita á los impedidos. 
LA NOVENA DEL ESPÍRITU SANTO 
precederá á su Fiesta, y la comenza-
remos el día 3, después del Rosario, 
con los ejercicios del mes de Mayo. 
Fué prescrito por S. S. el Papa Eeón 
X I I I ; pero bien puede considerarse de 
Institución Apostólica, pues, pasado 
el día de la Ascensión, se reunieron 
los Apóstoles en el Cenáculo, con la 
Santísima Virgen, perseverando en 
la oración para suplicar la venida del 
Espíritu Santo. 
Á ESTA DIVINA PERSONA 
de la Beatísima Trinidad, apropia la 
Iglesia la obra de nuestra santifica-
ción, así como al Padre la creación y 
al Hijo la redención del humano lina-
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je, aunque las tres Divinas Personas 
sean juntamente causa de las tres 
operaciones. 
Le debemos particular culto, y por 
eso, desde un principio, la Iglesia le 
dedicó la fiesta de Pentecostés , en que 
sustancialmente descendió sobre los 
Apóstoles. Y sobre nosotros descien-
de, si no visiblemente y con la abun-
dancia que sobre los Apóstoles, de 
una manera invisible y como semilla 
divina que, creciendo poco á poco 
hasta llenarnos de Él, nos ha rá santos. 
LA PRIMERA COMUNIÓN 
de los niños, también tendrá lugar en 
este mes de Mayo; y aunque no poda-
mos todavía determinar el día, no 
dejaré de recordaros que S. S. el Papa 
Pío X , con razón dicho el Papa de la 
Eucarist ía, concedió, en 12 de Julio de 
1905, indulgencia plenaria, no solo á 
los niños que hicieran su primera 
Comunión/s ino á sus padres y parien-
tes, hasta el tercer grado de consan-
guinidad. 
Procuren los padres cooperar á la 
preparación que se hace en la Iglesia 
para tan solemne acto, y al menos no 
estorbar ó impedir el fruto de la pri-
mera Comunión. 
Son tan dóciles los niños, que si 
ellos encontráran en sus casas ambien-
te cristiano y piadoso, fácilmente se 
apar tar ían de las ocasiones peligrosas 
y acaso l legáran á mayores, sin haber 
cometido pecado mortal. 
La primera y principal ventaja 
sería para los padres, que no tendrían 
que llorar inútilmente los tristes efec-
tos que se siguen de una educación 
anticristiana; antes l lenarían su cora-
zón de gozo, las virtudes y buenas 
obras de sus hijos. 
EL ARCIPRESTE DE ALORA. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 3.—Primer Viernes de mes: 
Comunión general y Ejercicios del 
Apostolado^de la Oración. 
Día 18.—De la Asociación de Hijas 
de María. 
La Novena del Espíritu Santo y 
la Comunión de impedidos, en los 
días señalados en el texto de la 
Hojita 
E S T A D I S T I C A 
D E L A 
1.a GTJINCEHA DE A B R I L 
B A U T I Z A D O S . — D í a 2: Diego 
. Ortega Sánchez; 3: Trinidad Manceras 
López; 4: Andrés Díaz Morilla; 4: Isa-
bel González García; 6: Rafael Martí-
nez Pérez; 6: Juan Ocaña Carrasco; 7: 
José Macías Santiago; 7: Francisca 
Sánchez Mérida; 11: Ana Aguilar 
Jiménez; 11: Rosalía Santiago Gonzá-
lez; 13: María Díaz Hidalgo; 13: Anto-
nia Montero Domínguez; 13: Cristóbal 
Bravo Cuenca; 13: José Morillas Du-
rán; 13: María Vázquez Estrada; 15: 
Francisco Vázquez Fernández; 15: 
Francisco González García. 
D E S P O S A D O S . —Día 1: D. José 
Gil Marín, con D.a Rosa González 
Rodríguez; 3: D. Juan Henares Cano, 
con D.11 Ana Vera Vera; 9: D. Felipe 
Palomo Jiménez, con D.a María Agui-
lar Martín; 10: D. Andrés Villalobos 
Franco, con D.a Catalina C a r d ó n 
Berlanga. 
J D X 1 P X J IsT T O S 
A D U L T O S . - D í a 1: D. José Gutié-
rrez Mateos; 3: D. José Muñoz Torres; 
4: D- Pedro Villalobos Fernández ; 9: 
D.a María Díaz Gómez; 10: D.a María 
Morales Pérez; 10: D.a Inés García 
Reyes; 11: D.a Francisca Castillo Este-
ban. 
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ipuníes IÍSÍOFÍGOS de llora 
( Continuación) 
Estadíst ica Criminal—La Le}7 de 
3 de Enero de 1907, llevando de la cate-
goría de delitos á la de faltas, las lesio-
nes que impiden al ofendido trabajar 
quince días, ó hagan necesaria, por 
igual tiempo, asistencia facultativa, y 
los hurtos menores de 10 pesetas, á no 
concurrir determinadas circunstancias 
de reincidencia, ha producido una dis-
minución en el número de causas cri-
minales. Por el contrario; desde que el 
Supremo Tribunal de justicia consideró 
como estafa el hechodeviajar sin bille-
te en los ferro carriles, ha motivado 
un aumento considerable de sumarios 
en este partido, en cuyo territorio, 
como se deja dicho, radican cuatro 
Estaciones, todas próximas á Málaga, 
llegando algún año á instruirse 50 por 
tal delito, no obstante ser su cuantía 
media de una peseta. En este punto, 
urge inmediata reforma; pues si es 
justo castigar á esos turistas, cogidos 
i n f r agan t i , con una pena propor-
cional al hecho punible, para conse-
guirlo, ha de ser sin soltarles de la 
mano, y en el punto donde fueren 
habidos, sometiéndoles á una especie 
de juicio sumarísimo; porque de otra 
suerte, como casi siempre dán nom-
bres y domicilios supuestos, después 
de ocasionar mucho trabajo á los 
Tribunalesynopocosgastos al Estado, 
ESTADO de tos ju i c ios sobre faltas, celelebrados en 
Partido, durante el año de 1912, 
en la mayor ía de los casos no se obtiene 
otro resultado que aumentar el número 
de inscripciones en los Registros de 
rebeldes. 
El promedio de sumarios instruidos 
en este Juzgado, durante el último 
quiquenio, es de 13'9. En el pasado año 
solo han llegado á 107, y los delitos, á 
pesar del uso de armas, hoy tan gene-
ralizado, lo inconsciencia con que sue-
len obrar los Jurados, incluso las 
capacidades de la clase de concejales 
de los pueblos, que apenas saben 
hacer palotes, y la inclinación de los 
profesionales á la benevolencia, son, 
afortunadamente, de los de menos 
gravedad. Así es, que dé los indicados 
107 sumarios, á fin de 1912, habían sido 
resueltos 60 por la Audiencia Provin-
cial, y de éstos, en 11 se declaran faltas 
los hechos perseguidos, en 38 re-
cayó sobreseimiento provisional, en 
2 sobreseimiento libre, 2 procesados 
fueron absueltos y solo 8 condenados. 
De los mencionados 107 procesos, 
47 nacieron de hechos acaecidos en 
Alora, 13 en Almogía, 5 en Alozaina, 
19 en Cártama, 6 en Casarabonela y 
17 en Pizarra. Desde luego, para com-
parar la criminalidad de los seis pue-
blos, no hay que perder de vista el 
número de habitantes de cada uno, y 
su contacto con el ferrocarril, que, 
como se lleva apuntado, ofrece buen 
contingente de causas. 
Las infracciones del Libro 3 0 del 
C ó d i g o , se comprenden en el si-
giente 
los Tribunales Municipales de este 
PUEBLOS 
Almogía . . . . 
Alora 
Alozaina. . . . 
Cá r t ama . . . . 
Casarabonela . 
P i z a r r a . . . 
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(Se cont inará ) A. B. Al. 
